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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene el objetivo general, determinar las 
Condiciones Turísticas del Puerto Malabrigo como destino turístico. Para 
desarrollar la presente investigación se planteó el problema de investigación 
el cual es el siguiente: ¿Cuáles son las condiciones turísticas que presenta el 
Puerto Malabrigo como destino turístico? 
Este problema nos llevó a investigar acerca de los recursos turísticos que 
cuenta el lugar como son las Islas Macabí, la Playa y el Malecón. Así mismo, 
buscamos identificar la planta turística y el estado de los mismos como 
conocer la infraestructura que cuenta el lugar. 
El diseño de la investigación es no experimental, transversal y descriptivo. Así 
mismo para la aplicación de nuestra investigación usamos la observación 
como principal metodología en el caso de los atractivos turísticos e 
infraestructura y ficha de recolección de datos para establecimientos de 
hospedajes y restauración. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to determine the Tourist Conditions of 
Puerto Malabrigo as a tourist destination. In order to develop it, the problem of 
this research was set up: What tourist destination have? 
This problem led us to investigate about the tourist resources that the place 
has, such as the Macabi Islands, the beach and the Malecon. Additionally, we 
look for to identify the tourist plant and the state of themselves to know the 
infrastructure that Puerto Malabrigo has. 
The design of this research was non-experimental, transverse and descriptive. 
Also to get information about tourist attractions and infrastructure, lodging and 
catering establishments, we used the observation guide as the main 
methodology. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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